





































































アイコンタクト ジェスチャー 新規性 スライド 話し方 有用性
■自分
■他の観察者
グループ４
発表者
（グループ４）
聞き手
スマートホンで観察できる“FishWatchr Mini”を作りました ビデオを見ながら，じっくり観察できる“FishWatchr”を作りました
発表練習の結果（FishWatchr Miniを使いました）
者
ディスカッション練習の結果（FishWatchrを使いました）
自分たちの発表への反応がわかる
自分の評価を他の人と比較できる
どちらの
システムも
無料で公開中
観察結果が
利用できる
こんな効果があることがわかりました
従来の方法と比較してよいところを，利用者に聞きました（32名79件）
観察の傾向を調べました
33件
23件
17件
P4
